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Informatiegids 
  
Informatie over de Europese Unie  
uit Belgische bronnen 
 
 
Universiteiten 
 
 College of Europe in Brugge [Engels] 
 College of Europe: European Economic Studies [Engels] 
 College of Europe: International Relations and Diplomacy Studies [Engels] 
 College of Europe in Brugge: European Political and Administrative Studies 
[Engels] 
 European Institute for Advanced Studies in Management [Engels] 
 Katholieke Universiteit Leuven: Europees Sociaal - Economisch Recht 
 Katholieke Universiteit Leuven: Vergelijkende en Internationale Politiek 
 Katholieke Universiteit Leuven: Jean Monnet Centre of Excellence [Engels] 
 Katholieke Universiteit Leuven: Instituut voor Europees Recht 
 Katholieke Universiteit: International and European Studies 
 Katholieke Universiteit Leuven: Transnationale en Mondiale Perspectieven 
 Universiteit Antwerpen: International and European Legal Studies [Engels] 
 Universiteit Gent: European Union Law [Engels] 
 Universiteit Saint-Louis (Brussel): Institute for European Studies  [Engels] 
 Universiteit Saint-Louis (Brussel) : Interdisciplinary Analysis of European 
Construction [Engels] 
 Vrije Universiteit Brussel: Certificate in European Law on Immigration and Asylum 
[Engels] 
 Vrije Universiteit Brussel: European Integration and Development [Engels] 
 Vrije Universiteit Brussel: Institute for European Studies [Engels] 
 Vrije Universiteit Brussel: International and European Law [Engels] 
 
 
EU Informatie Netwerk 
 
 België in de EU 
 België en de Europese Unie 
 Europese documentatiecentra in België   
 Europees Parlement - Informatiebureau in België 
 Vertegenwoordiging in België 
 Royal Academies of Science and Art of Belgium 
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Onderzoek Netwerken & Denktanks 
 
 Brussels European Economic and Global Laboratory [Engels] 
 Carnegie Europe [Engels] 
 Centre for European Policy Studies (CEPS) [Engels] 
 Centrum voor EU studies 
 European Centre for Public Affairs [Engels] 
 European Centre for International Political Economy [Engels] 
 European Enterprise Institute [Engels] 
 European Institute for Asian Studies [Engels] 
 Europees Instituut voor het onderzoek over Mediterrane en Euro-Arabische 
samenwerking 
 European Policy Centre [Engels] 
 European Trade Union Institute [Engels] 
 European Stability Initiative [Engels] 
 Foundation for European Progressive Studies [Engels] 
 Friends of Europe [Engels] 
 Group of Societal Policy Analysis [Engels] 
 International Crisis Group [Engels] 
 International Security Information Service [Engels] 
 Lisbon Council for Economic Competitiveness asbl [Engels] 
 Madariaga - College of Europe Foundation [Engels] 
 Royal Institute for International Relations [Engels] 
 Research Centre for European Law [Engels] 
 Sport and Citizenship [Engels] 
 The Senlis Council [Engels] 
 Wilfried Martens Centre for European Studies [Engels] 
 
 
Regering & Officieele Functies 
 
 Belgische overheid 
 Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers  
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